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 論　文
『耶?教官話問答』にみる19世紀中葉の官話の一端
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??????????????1861????????1864??????????????
???????????7??
????????????????????????????????主教准據??????
?????????????????????????????????????1862??
?????????????????將救世真主基利斯督耶穌釘在十字架上死，?略?自彼
時，至如今，有一千八百餘年????????????????????????????
?????????8??
３．その構成について
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５．『耶?官話問答』のことばについて─『古新聖経問答』との比較─
???????????????????? ???? ?????????????????
??????????????????????????????????1862?????
?????????????????????????????????????????
??????
5?1???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????狠???? ????? ?甚? ?沒有? ?
?無? ?甚麼???? ?????? ?何? ?這? ? ?此? ?那? ? ?彼? ?５?????????
?合、同、與、和、跟? ?１?????????６?????????????????
5?1?1??????? ????? ???11?
????????????狠? ０???甚? ０?
???????? ?狠? ? ?甚? ??????????????????????????
?????????????????? ?頂??12???????????
１??問?亞伯拉罕是誰。?答?是猶太人的祖宗。頂好的人。?07a-8?
???????????????????????????????????????
２??問?他是什麼救法。?答?真神吩咐那亞造一隻頂大的船闔家在裏頭得救了。
??????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????狠? 13????10????３????甚? ５????３????２??
３?地堂是狠美狠快樂的地方，叫他們享福。?01b-4?
??????????????????????????????????????????
４??問?後來的人都象他如此惡麼。?答?象他的狠多。?06a-2?
?????????????????????????????????????
５?自從義斯辣爾分開國後，這樣先知聖人甚多。?23b-4?
???????????????????????????????????
６??問?怎麼樣的荒亂飢餓呢。?答?是甚可慘傷的，竟有親母食其親子女者。?58a-7?
??????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????19??????????
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　??????????? ?狠???? ????? ?甚? ????????????????
?????? ?12?? ?頂有知識? ?頂有榮華? ?頂慈悲? ?頂聖善? ?頂尊貴? ?頂貴重? ?頂
能幹? ?頂大? ?頂好? ?頂親近? ?頂少? ?頂良善? ??????????????????
???????????1958?? ?頂? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????12????????????????
???????????????? ?狠???? ???????????????????
?????????????????????1883????????? ????????
????09-b?????????????????????????? ?狠???? ????
?????????????????????????????????????????
??????????????
????????????? ?狠? ?13????10????狠美? ?狠快樂? ?狠苦? ?狠多?
?狠惡? ?狠重? ?狠太平? ?狠仁慈? ??１???狠嚴緊? ２??????????????
???? ?狠凌辱? ?狠盼望? ?狠畏懼? ?３?????????????????????
??????? ???很? ?????????????????????????????
??????????? ?狠? ?????甚? ?????????????????????
??? ?甚多? ?甚好? ?甚明白? ?甚可慘傷? ??５??????
??5.1.1???????????????????????????????? ?狠????
??????????????????????????????????????? ?狠?
????????????????????????? ?狠? ? ?甚? ?????????
?????????
5?1?2????? ? ??? ????
????????????沒有? 11???無? 12?
７??問?有別的神嗎。?答?沒有廟裏的偶像算不得神不過是人做出來的東西有名無實除了真
神以外實在沒有別的神。?01b-5, 6?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???
８??問?耶穌沒有生在世上前頭是在什麼地方呢。?答?神造萬物前頭耶穌同神在一塊兒並且
耶穌就是神。?09a-4?
??????????????????????????????????????????
???????????No. 38
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??????????????????????????
９??問?能看見真神嗎。?答?不能看見他是個靈看不見的無形無像無生無死???01b-1, 2?
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????沒有? 31????６????25????無? 34????28????６
??
10?但他們許過天主的，全沒有遵行。?15a-2?
??????????????????????????????
11??問?那時候別處還有祭獻天主的聖堂沒有。?22b-1?
????????????????????????????????
12?彼時不用衣服，因為性情未壞，並不羞愧，且無各樣苦難災病死亡等事。?01b-7?
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
13??答?無水地方，他們飲甚麼。?13a-2?
???????????????????????????
???????????????? ?沒有? ? ?無? ???????????無? ????
?無形? ?無像? ?無生? ?無死? ?無實? ?無罪? ?無窮? ?無盡? ?無私? ?????????
?????????????????????????????????????????
???????????沒有? ? ?沒有別的神? ?沒有別的法兒? ????????????
???????????????????????????? ?沒有?????? ?????
???還沒有受審判? ????????????????????????????? ?沒?
?????????????????? ?沒大沒小沒先沒後? ??????????? ?沒
淹死? ??１?????
????????????? ?沒有? ?31?????? ?沒? ?????????1958??
??????????沒有?????????????????????????????
?????????????????????13???沒有? ?31?????13??????
???????????????????????????????1983?? ??沒有? ?
???????????????? p. 254???? ?有? ???? ?沒有? ????????
?沒有? ??????????連個規矩都沒有?，不能說成 ?連個規矩都沒?，?吃葯沒有? 不能
說成 ?吃葯沒? ????????????14???????????????? ??沒有? ??
?????????????????????? ??沒有? ???18??????????
?????????? ?沒有離開? ?沒有遵行? ?沒有沾染? ?沒有燒死? ?沒有許下? ??14
????????????19??????????
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?????????????４??????無? ?34?????????????????３
???? ?無數? ?無比? ?無碍? ?無心? ?無用? ?無奈? ?無益? ?無形? ?無像? ?無異? ?無
罪? ??31?? ?無? ???????????????????????????
??5.1.2????????????????? ?無? ?????????????????
?沒有? ??????????????????????????????????????
??????????????????????? ?沒有?????? ??????????
?????????????????????? ?沒有? ????????????? ?沒
有? ????????????????????????????? ?沒有? ? ?無? ??
?????????????????
5?1?3????? ? ??? ????
????????????甚麼? １???什麼? 62???何? ０?
14?不拘做甚麼都要照耶穌的榜樣。?20a-6?
???????????????????????????????????
15?起頭造出來的一男一女是什麼名子。?5a-1?
???????????????????????
16?真神吩咐他什麼呢。?5a-7?
???????????????????
???????????甚麼? 85????２????83????何? 24????５????19
??
17??問?他們在曠野地方喫甚麼。?13a-1?
?????????????????????
18??問?講的是甚麼道理。?39a-1?
???????????????????
19??問?彼時教友，有何不善之事，致外教人如此殘害。?60a-1?
??????????????????????????????????????????
??????
???????????????????? ?甚麼? １???什麼? 62????63????
???何? ?????????? ?做甚麼? １???什麼? ???24???什麼意思? ９??
?什麼事情? ?什麼名字? ?什麼地方? ?什麼兩個樣? ?什麼話? ?２???什麼刑罰? ?什麼法
兒? ?什麼樣? ?什麼救法? ?什麼罪? ?什麼道理? ?什麼緣故? ?什麼禱告文? ?什麼兩個樣?
?什麼應許的話? ?什麼時候? ?什麼禮? ?什麼祭? ?什麼別的話? ?什麼大事? ?什麼不是? ?什
???????????No. 38
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麼名分? ?１????? ?為什麼? ?３?????
????????????? ?甚麼? ?85????? ?何? ?24???????????
?????? ?甚麼? ? ?何? ?４?????????? ?為甚麼? ?24?????為甚麼?
??????甚麼? ?83?????????????????????????????甚麼?
???47?????是甚麼? ?甚麼是?? ??????????????????????
?????? ?甚麼地方? ５???甚麼聖跡? ４???甚麼時候? ４???甚麼道理? ３??
?甚麼事情? ?甚麼意思? ??２???甚麼式樣? ?甚麼約? ?甚麼邪像? ?甚麼苦難? ?甚麼益
處? ?甚麼賞? ?甚麼本分? ?甚麼規矩? ?甚麼憑據? ?甚麼表樣? ?甚麼苦? ?甚麼刑罰? ?甚麼
奇事? ?甚麼緣故? ?甚麼權? ?甚麼效驗? ?甚麼別的效驗? ?甚麼奧妙的事情? ??１???
38??????何? ? ?為何? ?３??????24?????????? ?何為天主經? ?
１????????何處? ７???何時? ?何人? ??３???何樹? ?何物? ?何事? ??１?
??16????????????????????????? ?何效驗? ?１?????
?????? ?有何不善之事? １????????????? ?甚麼? ?47??????
?????????為甚麼? ?24?????? ?為何? ????３??????? ?怎麼?
??????? ?何? ? ?何不將古聖若瑟的行實，細講一講? ?何能想望天上之光榮? ?２
?????
5?1?4???? ? ??? ????
????????????這? 21???此? ０?
20?這不是三個神嗎。?02a-5?
????????????????????
21?這麼說吃一點菓子有這樣大的罪嗎。?06a-9?
??????????????????????????????????????
???????????這? 82????52????30????此? 49????45????５??
22?這是天主造人的本意。?01a-7?
??????????????????????????????
23??答?耶穌降福葡萄酒，向宗徒說，這是我的血，就是我新約的血。?43b-7?
??????????????????????????????????????????
????????????????????
24?向他們說，此即我之身體。?42b-1?
???????????????????????????????
??????????? ?這? 21????? ?此? ????????這? 21???????
????????????19??????????
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?????????????????２??????這個? ５???這麼? ３???這樣? ３
???這個時候? ２???這些? ?這一天? ?這菓子? ?這麼樣? ?這大大的本分? ?這裏? ?１
?????
????????????? ?這? ?82???此? ?49?????????? ?這? ???
??????這? ????????25?????????????????????? ?這
個? 14???這樣? ７???這些? ６???這一支? ３???這十誡? ３???這百姓? ?這十二
個兒子? ?這十二個的? ?這聖跡? ?這巴斯卦? ?這結約櫃? ?這加那昂福地? ?這聖櫃? ?這異
端邪教? ?這體面? ?這兩國? ?這一座天主堂? ?這聖神? ?這一位聖神? ?這許多先知? ?這一
家? ?這世上? ?這一位聖子? ?這十二個? ?這耶穌? ?這一日? ?這奧妙事情? ?這記號? ?這兩
樣子書? ?１???????????????????????????此? ?31????
???????????????８????此時? ７???此處? ６???此罪? ５???此日?
２???此果? ?此國? ?此等? ?此事? ?此石? ?此禮? ?此刑? ?此人? ?此位? ??１???
????????????????????????????????此重罰? ２???此祭
臺? ?此恭敬邪神之黨? ?此三王? ?此毒虐? ?此致命者? ?????????? ?因此? ?２
???如此? ?為此? ??１??????????? ?在此? ?２????
5?1?5???? ? ??? ????
????????????那? ３???彼? ０?
25??問?到那時候耶穌和不信的人要說什麼話。?19a-7?
????????????????????????????????????
26?到那時候耶穌和相信他的人要說什麼話。?19a-9?
???????????????????????????????????????
???????????那? 52????24????28????彼? 37????25????12
??
27??問?難道那時候，沒有一個天主所愛的人麼。?06a-2?
?????????????????????????????????????
28?宰一隻羊羔，燒着喫，那羊羔的血，刷在各家門上，以為記號。?10a-2?
?????????????????????????????????????????
??????????
29?彼時天主罰長蟲，說後來要從女人中生一位壓長蟲頭的。?03a-1?
?????????????????????????????????????????
????????????????
???????????No. 38
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??????????? ?那? ?????????24???????19?? ?哪? ????
?????２????? ?那亞????? ??????????????????????
???３???那一天? １???那時候? ２?????????????? ?那? ?????
?????????????????????? ?彼? ???????
????????????? ?那? ??????61??????哪? ??????９???
???52????????? ?那? ?????????????????????????
????????? ?那裡? ?４???那地方? ?１??????????? ?那時候? 16
???那些? 12???那十支? ４???那時? ２???那邪神? ２?? ?那個? ?那羊羔? ?那買
他的人? ?那一夜? ?那單為顧肉身的? ?那要改過遷善的人們? ?那無心悔罪的人? ?那博學?
?那仇害耶穌的人? ?那十字架? ?那一年???１???????????????????
?彼? ?37???? ?彼時? ?29??????彼處? ?彼此? ??３???????從彼而來?
?任彼殘害? ?１?????
??5.1.3??5.1.4??5.1.5??????????那? ???????????????????
??????????????????????? ?何? ???? ?甚麼? ?? ?什麼? ??
?此? ???? ?這? ???彼? ???? ?那? ????????????????????
???????????????????????????????????????
5?1?6??????? ??????????? ????
????????????合? ０???同? ３?????５????與? ０?????１???
?和? ６?????５????跟? ０?
30?魔鬼變一個長蟲的樣兒同女人說話哄誘他。?05b-10?
??????????????????????????????
31?有那亞一個人同他一家的人沒淹死。?07a-3??????
?????????????????????????
32?有人看見和他來往嗎。?11a-1?
??????????????????????????
33?第六天造出六畜和一切昆蟲野獸末了造出一男一女是世上的人頭一代的祖宗。?04b-4?
?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????合? ２????２????０????同? 32????????????
22????10????與? 20????????????15????５????和? ０??
?跟? ０?
????????????19??????????
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34?那時候，有如達瑪加伯，同他兄弟們，帶着兵器，合外國的惡人爭戰，（略）?28a-5?
?????????????????????????????????????????
????
35?與耶穌預先合他說的話相同。?43a-3?
???????????????????????????
36?天主為定一個同他立約的憑據，命他行割損的禮，?07a-8?
??????????????????????????????????????
37??答?是如達瑪加伯，同他的弟兄們。?29a-1?
????????????????????????
38?此與前輩先知所預言者無異也。?34b-4?
???????????????????????????????
39?他們都預先說過，撒瑪里亞，與日露撒冷府，後來全要毀壞。?23b-8?
?????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????? ?同? ? ?和? ?????????? ?同? ???
３????????５???和? ???６????????５?????????????
?????
????????????? ?合? ?２?????????????????同? ?32??
??????????????????????與? ?20????14?????５????
?１?????
??????1958????合? ???????和????????????????????
?????????????????????同? ????? ? 同??同着?? ?????同?
???????????????????????????????????????
?15??
????????1958?? ?跟? ??????????????????????????
???????????????????????????我們只在太太屋裏看屋子，不大
跟太太姑娘出門（紅82）??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????16???????????????? ?跟? ??
???????１????????
??5.1.6???????????????????????????? ?同? ??????
??????????????? ?和? ???????????????????????
???????????No. 38
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???????????????????? ?合? ??????????????同? ??
???????????????????????? ?與? ??????????????
??????????????????????????
5?2????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????
5?2?1??????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????１?????????
????????????看見? ５???分開? ３???定好? ３???離開? １???聽見?
１???受傷? １??
40??問?聖書是怎麼樣分開了。?答?聖書是分新約舊約。?02a-9?
?????????????????????????????????????????
???
????????????看不見? １???算不得? １??
41??問?能看見真神嗎。?答?不能看見他是個靈看不見的。???01b-1?
??????????????????????????????????????????
????????????
??????????????造出來? ３???降下來? ３???生出來? １???趕出去? １
???摘下來? １??
42?是真神造出來的。?01a-1?
??????????????????
????????????好不好? ２???可以不可以? ２???可行不可行? １??
43?亞當夏娃的子孫好不好。?14a-6?
?????????????????????????????????
????? ?上? ?裏? ???????世上? 11???天上? ６???十字架上? ２???聖書
????????????19??????????
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上? １???地上? １???那裏? ８???這裏? １???廟裏? １???水裏? １???子
孫裏? １???教門裏? １???心裏? １???墳墓裏? １???地獄裏? １???嘴裏?
１??
44?釘死在十字架上。?10b-4?
???????????????????
????? ?頭? ?子? ???????裏頭? ８???起頭? ３???後頭? ５???前頭? ２
???饅頭? １???菓子? ７???日子? ５???身子? ５???名子? ３???兒子? １
??
45?到世末了的日子要來審判世上的人。?19a-2?
??????????????????????????????
???????????個? 30???條? 25???本?１???棵?１例??隻?１???句?２??
?回?１???件?１??
46?真神吩咐那亞造一隻頂大的船闔家在裏頭得救了。?14a-6?
?????????????????????????????????????????
????????????????????????統統? ６???常常? ４???好好? ３??
?多多? １???殷殷勤勤? １??
47?世上的人統統在水裏死了嗎。?14a-6?
?????????????????????????
?????????????????? ?的? ???????????????????
?????? ?他? ?他們? ????????????????????????????
?我? ?我們? ?你? ?你們? ??????????????????????１??????
?? ?伊? ???????????????
5?2?2???????????
?????????????????????????????????????????
????????????
???不拘?
??????????
???????????No. 38
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48?我不拘要什麼求求真神給我就是禱告。?14a-6?
?????????????????????????????????????????
??????
49???大小的事都要依真神的吩咐不拘做甚麼都要照耶穌的榜樣。?20a-6?
?????????????????????????????????????????
?????????????
?????????
50?除此以外，地堂內不拘何樹之果，全許他們食。?01b-5?
?????????????????????????????????????????
??????????????
51??問?至今這個罪惡還有麼。?答?還有，不拘何人，生在世上全帶此罪。?04b-4?
??????????????????????????????????????????
????????????????????????
???長蟲????
??????????
52?魔鬼變一個長蟲的樣兒同女人說話哄誘他。?05b-10?
??????????????????????????????
?????????
53?他們單想引誘人反背天主，有一個魔鬼附了長蟲，引誘厄娃食天主所禁止的命果。?02b-
7?
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
54??問?他怎麼誘感了第一個人。?答?附了長蟲，先誘厄娃食命果。?03b-7?
?????????????????????????????????????????
????????????????????
???土????
??????????
55?人的身子已竟爛壞歸了土還能復活嗎。?18b-4?
?????????????????????????????
?????????
56?天主用土造了人的肉身，又賦給一個象似天主的靈魂使他生活，?01a-5?
????????????19??????????
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?????????????????????????????????????????
???????
57??問?天主用甚麼造第一個人。?答?用土造肉身。?02a-4?
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?不拘?
??? ?無論? ?不論? ???????????????????????????????
???? ?不拘? ???????????1958???醒世姻緣伝?????不拘甚麼飲食，
我吃不下去了?????????????????????????????????不拘?
??????????????????????17???????????????????
?????????????????????????????????????????
?? ?蛇? ???? ?長蟲? ??????????????? ?土? ???????????
?????????????????????????????????????????
??????????? ?一塊兒? ７???名兒? ５???法兒? ３???樣兒? ?那兒? ??
２???樣兒? ?一點兒? ?１????????
６．小結
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????2000?????????????
??????1862??????????????將救世真主基利斯督耶穌釘在十字架上死，
（略）自彼時，至如今，有一千八百餘年????19??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????1860
??????????????????? ???? ??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????19??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????19??????? ???????
???????????No. 38
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
注
１? ????1997??????19????????????????????????????
???????????????????????????1860????????????
??????????????????????????????????????????
??????1860??????????????????????????
２? ?????2000?????????????????19?????????????????
??????????????1992?12?????????????? ? ?????????
??????????
３? ?????1939????????? JL????????????????????2011??19
??????? J. L. ??????????????
４? ?????1939?32??
５? ?????2011?53?54??
６? Wylie, A. ?1867? ? ?Christian Catechism in the Mandarin Dialect. 21 leaves. Shanghae, 1863.? ???
?????1939?32?????????????????????????????????
??????????????8vo.?????????????????? Bodleian Libraries
??1863??1868??1883???????????????????? Bodleian Libraries?
??1863?????????
７? ?????2011?50?51??
８? ??????Mouly Joseph Martial?1807?1868?????????????????1856??
????????????????????????????????????1949?????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????2000????????????????
?????????????? ?中國聖教書籍雖甚繁賾然究論古新聖經者甚稀余於書篋得古新
聖經問答一冊披閱之下甚喜此書典訓切實於教中信友大有裨益雖其文詞庸俗然便於人人通曉能使
閱者洞明聖教原始要終之道顯揚天主撫育保存之恩凡誠心事主之人自克全其信望愛之德矣故付剞
厥以公同好聊為教眾熱心之一助云? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????
９? Nevius, Helen ?1876? p. 380????????????Although Mandarin is spoken all over the 
north of China, local peculiarities are very marked. Tung-chow is full of provincialisms. Moreover, 
?women? s talk? is very different from men? s, and it is much harder for us to understand them, or they 
us. I can speak Mandarin pretty well, but make wretched work with these Tung-chow women.
10? Nevius, Helen ?1895? p. 212????????????Mr. Nevius had already some knowledge of 
Mandarin, and was able at once to begin preaching and conversing with the natives.
????????????19??????????
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11? “狠＂???????????1988?????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??
12? ?????1958?269???????177????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
13? ?????1958?393??
14? ?????1983?237??
15? ?????1958?265??
16? ?????1958?265??
17? ?????1958?343??
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